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ABSTRAK 
 
Rury Ossida Mayasari NRP 1423011031. PENGETAHUAN NASABAH 
BANK SAMPAH BINTANG MANGROVE MENGENAI ISI PESAN 
PADA BANNER KEGIATAN CSR PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI 
JATIM DI GUNUNG ANYAR TAMBAK SURABAYA. 
 Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tingkat pengetahuan 
yang dimiliki oleh nasabah Bank Sampah Bintang Mangrove mengenai isi 
pesan pada banner kegiatan CSR PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim di 
Gunung Anyar Tambak Surabaya. Proses komunikasi yang dilakukan oleh 
PT. PLN (Persero) pada program ini menggunakan media komunikasi yaitu 
banner dalam menyampaikan pesan kepada para nasabah. 
 Terdapat dua banner di Bank Sampah Bintang Mangrove yang 
menjadi fokus penelitian pada penelitian ini. Banner tersebut diletakkan di 
depan Bank Sampah Bintang Mangrove dan merupakan sarana 
penyampaian pesan kepada para nasabah. Banner tersebut dilengkapi 
dengan nama program yang ada di Bank Sampah Bintang Mangrove, 
ilustrasi kegiatan dan juga berbagai dokumentasi kegiatan yang pernah 
dilaksanakan di Bank Sampah Bintang Mangrove maupun Bank Sampah 
lain hasil dari kegiatan CSR PT. PLN (Persero). 
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Kata Kunci : Pengetahuan, Banner, CSR, PT. PLN (Persero) Distribusi 
Jawa Timur 
 
ABSTRACT 
 
Rury Ossida Mayasari NRP 1423011031. CUSTOMER KNOWLEDGE OF 
SAMPAH BINTANG MANGROVE BANK ABOUT MESSAGE CONTENT 
ON CSR PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JATIM’S BANNER ACTIVITY 
AT GUNUNG ANYAR TAMBAK SURABAYA. 
This research will discuss how the knowledge level of Sampah Bintang 
Mangrove Bank customers about the message in CSR PT. PLN (Persero) 
Distribusi Jatim banner activity at Gunung Anyar Tambak Surabaya. 
Banner was used by PT. PLN (Persero) as the medium for communicate 
their message on this program. 
There are two banners in Sampah Bintang Mangrove Bank that will be the 
focus on this research. The banner was located in front of Sampah Bintang 
Mangrove Bank and being a medium to communicate the message to their 
customers. That banner contained with programs in Sampah Bintang 
Mangrove Bank, illustration of activity, also a few of activity documentation 
that held in Sampah Bintang Mangrove Bank or in the other Trash Bank 
which also held by CSR PT. PLN (Persero). 
Keywords: Knowledge, Banner, CSR, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 
Timur 
